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Prof. Sabri Berkel! 
¡İsviçre'de bir 
İresim sergisi açtı (
E T an ınm ış re ssam la rım ızd an  ve 
:  G üzel S a n a tla r  A kadem isi Profe- 
E sö rle rin d en  S a b ri B erk el, İsviçre- 
Z  de B ern  şeh rin d e  T ü rk iy e  Büyük- 
Z  e lç iliğ i B asın ve T u rizm  Ataşeli- 
Z ği sa lo n la rın d a  15 k as ım ’dan 30 
5 k asım a  k a d a r  sü recek  o lan  özel 
Z  serg isin i açm ış b u lu n m a k tad ır . 
Z  D eğerli ressam ım ız, önem li ve ye 
E ni e se rle rin in  te şh ir  ed ild iğ i bu 
E serg ide  h a z ır  b u lu n m a k  ü zere  
E B e rn ’e g itm iş tir .
= Ç ağdaş ve m o d ern  resim  san a tı 
E a la n ın d a  T ü rk iv en in  ge rçek  ve o- 
E r i jin a l  tem silc ile rin d en  b ir i sayı- 
Z lan  S a b ri B e rk e l’in bu  serg isi de, 
Z d iğ er u lu s la ra ra s ı  B iennale  ve ser 
E g ile rd e  y e r a la ra k  kazan m ış oldu- 
Z  ğu b a şa r ıla ra  b ir  y en isin i ekleye- 
Z  cek  n ite lik  ta ş ım a k ta d ır .
E S ab ri B erk el, 1909 da Ü sk ü p ’te 
Z  doğm uş, 1934 de F lo ra n sa  A kade- 
Z  m isini b itirm iş  ve 1936 da İ ta ly a . 
E dan  d ö n d ü k ten  sonra , san a t çalış-
-  m a la rıy la  k en d in i b e ll i  eden  b ir 
Z  san a tç ı sa y ılm ış tır . 1947 de UN ES 
Z  CO se rg isin d e, 1948 de A m ster- 
E d a m ’da, 1956 - 1958 ve 1962 de Ve- 
Z  n ed ik  U lu s la ra ra s ı se rg ile rin d e , 
Z  1957 de T okyo, 1958 de Lugano, 
Z  1960 da V iyana « Ö sterre ich ischen  
E S taa tsd ru ck ere i» , 1963 Sao Paolo  
E B iennal se rg ile rin d e  özel koleksi- 
Z  y o n la rı y e r  a lm ış tır . 1961 y ılın d a  
Z  A n k a rad a  D ev le t R esim  ve Hey- 
E kel S e rg is in d e  «B irinci A rm ağan»  
E kazanm ış olan  S ab ri B erk el «D»
-  G ru b u  ressam ı o la ra k  da tan ın ır . 
Z  M odern resim  sa n a tın d a  i le r i  
E h a m le le r  y a p an  S ab ri B e rk e l’in 
E h a len  İsv iç red ek i serg is in in  de b ü
-  y ü k  ilg iy le  k a rşılan acağ ı um ul- 
E m ak ta d ır .
DÜNYACA Ü N LÜ  M İZAH 
= A N SİK L O P E D İSİN D E
İ  İK İ TÜ R K
E İ ta ly a ’n ın  d ü n y a ca  tan ın m ış 
;  «Enciclopedia D e ll’U m orism o» ad 
E lı m izah  an sik lo p ed isin d e , d eğerli
S ab ri B erkel
k a r ik a tü r is tle r im iz d e n  T u r h a n  E 
S e lç u k ’a ik i say fa  ay rılm ış  o lup , Z  
b iy o g rafis i, p o r tre s i  ve  üç k a ri-  = 
k a tü rü  y a y ın la m ış tır . Aziz N esin ’ E 
iri b ir  p o rtre s i, b iy o g rafis i ve b ir  Z  
h ik ây esi y e r  a lm ış tır . B öylece, Z  
273 y a za r ve  264 k a r ik a tü r i s t in  e-  z 
se r  ve  y a z ıla rın ı içine a lan  b u  E 
u lu s la ra ra s ı  önem i haiz  A nsik lo- Z  
p e d i’ye ik i T ü rk  de k a tılm ış  olu- Z  
y o r. B u a n sik lo p ed iy i M ilano’da z 
«O m nia E d itric i»  y a y ın la m ış tır . -  
A n sik lo p ed i G. G uasta , L . F e rr i ,  C 
G. F in lan d ia , V. G reco, Gec ve  M. Z  
B aggioli ta ra f ın d a n  h az ırlan m ış- E 
t ır .  A n sik lo p ed id e  şim diye  k a d a r , E 
1780 den  çağ ım ızad ek  e se rle r iy le  s  
d ü n y ad a  ün sa lm ış m izah  y aza r v e  r 
k a r ik a tü r is t le r i  y e r  a lm ış tır . D ö rt Z  
c ild i 6,5 k ilo  g e lm e k te d ir  v e  f ia tı E 
28 b in  L ire t ti r .  E
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